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Spring 2016 Spring 2015
Numerical 
Change
Percent 
Change
Arts & Sciences 1‐LOWER 55,442 54,083 1,359 2.5%
2‐UPPER 14,190 15,080 ‐890 ‐5.9%
3‐GRADUATE I* 1,989 2,046 ‐57 ‐2.8%
4‐GRADUATE II* 694 662 32 4.8%
Arts & Sciences Total 72,315 71,871 444 0.6%
Business Administration 1‐LOWER 5,220 4,695 525 11.2%
2‐UPPER 11,742 11,705 37 0.3%
3‐GRADUATE I 2,035 2,340 ‐305 ‐13.0%
Business Administration Total 18,997 18,740 257 1.4%
Communication, Fine Arts & Media 1‐LOWER 11,851 12,422 ‐571 ‐4.6%
2‐UPPER 5,390 5,695 ‐305 ‐5.4%
3‐GRADUATE I 732 825 ‐93 ‐11.3%
4‐GRADUATE II 9 9
Communication, Fine Arts & Media Total 17,982 18,942 ‐960 ‐5.1%
Education 1‐LOWER 6,033 6,420 ‐387 ‐6.0%
2‐UPPER 8,062 8,732 ‐670 ‐7.7%
3‐GRADUATE I 3,972 4,058 ‐86 ‐2.1%
4‐GRADUATE II 717 729 ‐12 ‐1.6%
Education Total 18,784 19,939 ‐1,155 ‐5.8%
Information Science & Technology 1‐LOWER 4,201 3,747 454 12.1%
2‐UPPER 3,764 3,418 346 10.1%
3‐GRADUATE I 2,567 2,318 249 10.7%
4‐GRADUATE II 113 120 ‐7 ‐5.8%
Information Science & Technology Total 10,645 9,603 1,042 10.9%
Public Affairs & Community Services* 1‐LOWER 8,757 7,978 779 9.8%
2‐UPPER 7,718 7,053 665 9.4%
3‐GRADUATE I 3,149 3,175 ‐26 ‐0.8%
4‐GRADUATE II 366 410 ‐44 ‐10.7%
Public Affairs & Community Services Total 19,990 18,616 1,374 7.4%
University Division* 1‐LOWER 128 38 90 236.8%
2‐UPPER 9 25 ‐16
University Division Total 137 63 74 117.5%
Vice Chancellor* 1‐LOWER 90 58 32 55.2%
2‐UPPER 201 182 19 10.4%
Vice Chancellor Total 291 240 51 21.3%
UNO Administrative‐site Total 159,141 158,014 1,127 0.7%
Course SCH in CPACS includes courses offered at UNL campus.
Course SCH in University Division and Vice Chancellors are for First‐year Experience, ROTC, and Honor courses.
Graduate I refers to graduate courses with catalog numbers in 8000s.
Graduate II refers to graduate courses with catalog numbers in 9000s.
Student Credit Hours By UNO Courses
UNO Curriculum Colleges Course Level
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TABLE 3.  CENSUS SCH COMPARISON: SPRING SEMESTER 2016 AND 2015 (AS OF 1/19/2016)
